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ABSTRACT
ABSTRAK
Karet merupakan salah satu komoditas yang memegang peranan penting. Komoditas karet dikembangkan sebagai salah satu
komoditi unggulan Kabupaten Aceh Tamiang mengingat dari sekian banyak komoditi perkebunan, perkebunan karet memiliki
lahan terluas dan terbesar di Kabupaten Aceh Tamiang. Tujuan penelitian adalah untuk Melihat pengaruh faktor ekonomi buruh
penyadap karet pada PT. BETAMI di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja
dan jumlah tanggungan terhadap tingkat pendapatan buruh karet yang bekerja pada PT. BETAMI di Kecamatan Rantau Kabupaten
Aceh Tamiang. Penelitian ini dilakukan pada PT. BETAMI di Desa Kebun Rantau Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.
Kecamatan Rantau merupakan daerah penelitian yang ditentukan secara sengaja (purposive sampling) berdasarkan pertimbangan
bahwa pada daerah tersebut sebahagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai buruh penyadap karet. Hasil penelitian ini
menunjukkan Pendapatan buruh penyadap karet di PT. BETAMI  yang ada di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang pada
tingkatan sedang. Hal ini dapat dilihat dari upah minimum provinsi (UMP) yang telah ditetapkan Provinsi Aceh yaitu sebesar Rp
1.350.000,- /bulan, sedangkan rata-rata pendapatan buruh penyadap karet adalah sebesar Rp 1.582.462,-/bulan. Kesimpulan pada
penelitian ini adalah Pengujian secara serempak dan parsial faktor pengalaman kerja dan jumlah tanggungan berpengaruh nyata
(signifikan) terhadap pendapatan buruh penyadap karet pada PT. BETAMI di Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang.
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ABSTRACT
Rubber is one commodity which plays an important role. Rubber was developed as one of the leading commodities Aceh Tamiang
recall of many commodities plantation, rubber plantation has the largest and greatest land in the district of Aceh Tamiang. The
research objective is to Viewing the influence of economic factors on the rubber tappers working PT. BETAMI in District Rantau
Aceh Tamiang. To determine the effect of work experience and the number of dependents on the income level of the rubber
workers who worked at PT. BETAMI in District Rantau Aceh Tamiang. This research was conducted at PT. BETAMI in the
Village Gardens Overseas Overseas Aceh Tamiang District. Overseas districts is an area of research that determined intentionally
(purposive sampling) based on the consideration that the inhabitants of the area were largely livelihood as laborers rubber tappers.
The results showed revenue rubber tappers working in PT. BETAMI in the District Rantau Tamiang district in moderate. It can be
seen from the provincial minimum wage (UMP) established the Aceh province of Rp 1.350.000, -/month, while the average labor
income of rubber tapper is Rp 1,582,462, -/bulan. Conclusions of this research are testing and partial factors simultaneously work
experience and the number of dependents significantly (significant) rubber tappers against labor income at PT. BETAMI in District
Rantau Aceh Tamiang.
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